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Actual Normal Def/ Surp
1  ARUNACHAL PRADESH  -36 -37 -35 -30 -31 -31 -31 -32 -32 1195.6 1749 -553.4
2  ASSAM & MEGHALAYA  -28 -33 -30 -26 -28 -27 -26 -26 -26 1309.6 1779.4 -469.8
3  N M M T -9 -23 -17 -20 -22 -22 -22 -23 -23 1141.3 1481.5 -340.2
4  SHWB & SIKKIM  -21 -20 -19 -10 -13 -12 -12 -12 -13 1733.9 1986.4 -252.5
5  GANGETIC WEST BENGAL  -12 -10 -15 -18 -16 -17 -18 -18 -19 936.2 1151.5 -215.3
6  JHARKHAND  -32 -24 -24 -23 -26 -26 -26 -27 -28 784.2 1082.1 -297.9
7  BIHAR  -35 -23 -18 -19 -22 -23 -23 -24 -24 770.8 1017.9 -247.1
8  EAST UTTAR PRADESH  -58 -19 -8 -11 -13 -14 -14 -15 -15 758.1 890.1 -132.0
9  WEST UTTAR PRADESH  -43 8 -1 0 0 2 2 2 1 774.7 764.6 10.1
10  UTTARAKHAND  0 -8 -3 -5 -4 -2 -2 -2 -2 1193.4 1223.4 -30.0
11  HAR. CHD & DELHI  43 1 -24 -21 -10 -8 -8 -9 -9 423.1 464.3 -41.2
12  PUNJAB  101 4 -14 -14 6 10 8 8 7 526 489.4 36.6
13  HIMACHAL PRADESH  30 -11 -4 -4 7 12 12 11 11 912 822.1 89.9
14  JAMMU & KASHMIR  50 -1 8 5 14 12 12 11 11 591.6 532.5 59.1
15  WEST RAJASTHAN  48 7 -18 -24 -23 -23 -23 -23 -23 201.2 262.7 -61.5
16  EAST RAJASTHAN  62 17 -5 -1 4 4 4 4 3 635.3 613.8 21.5
17  ODISHA  -26 7 10 10 15 14 14 13 13 1288.2 1140 148.2
18  WEST MADHYA PRADESH  25 11 -4 -6 -3 -3 -3 -4 -4 837.6 871.3 -33.7
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -10 -9 -11 -11 -12 -12 -12 919.3 1046.9 -127.6
20  GUJARAT REGION  -33 -1 -14 -23 -22 -22 -23 -23 -23 696.1 908.1 -212.0
21  SAURASHTRA & KUTCH  -92 -17 -25 -31 -33 -33 -33 -33 -33 316 474.3 -158.3
22  KONKAN & GOA  46 23 8 2 0 0 -1 -1 -1 2867.3 2894.4 -27.1
23  MADHYA MAHARASHTRA  11 11 6 -3 -6 -7 -8 -8 -8 659.9 718.2 -58.3
24  MARATHWADA  36 -9 -3 -15 -18 -19 -20 -20 -21 533.4 674.3 -140.9
25  VIDARBHA  18 11 1 -8 -6 -7 -7 -7 -8 875.3 949.3 -74.0
26  CHHATTISGARH  -10 -4 2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 1101.3 1147 -45.7
27  A & N ISLAND  18 -10 -6 -9 -3 -3 -4 -5 -6 1556.9 1650.7 -93.8
28  COASTAL ANDHRA PRADESH 8 6 15 4 4 3 2 3 2 579.3 568.2 11.1
29  TELANGANA  29 -3 10 -1 0 0 -1 -1 -2 738.5 750.4 -11.9
30  RAYALASEEMA  -5 -40 -43 -45 -36 -37 -36 -35 -35 250.9 387.5 -136.6
31  TAMILNADU & PONDICHERY 8 -2 -8 -12 -12 -12 -12 -12 -10 276.2 308.2 -32.0
32  COASTAL KARNATAKA  23 1 7 2 0 0 -1 0 -1 3045.1 3061.1 -16.0
33  N. I. KARNATAKA  7 -18 -20 -29 -31 -32 -30 -29 -29 348.9 493.6 -144.7
34  S. I. KARNATAKA  38 6 11 6 0 0 1 2 3 669.9 647.8 22.1
35  KERALA  20 17 35 28 24 24 24 23 23 2485.2 2016.8 468.4
36  LAKSHADWEEP  -45 -43 -43 -47 -47 -48 -48 -46 -46 530.3 987.1 -456.8
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -9
NORTH WEST INDIA -2
CENTRAL INDIA -6
SOUTH PENINSULA -1
EAST & NORTH EAST INDIA -25
Legends
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
Table 1: Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India as on                       
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1) Widespread rainfall received in South Interior Karnataka, Kerala and
Tamilnadu, whereas subdued rainfall/no rain happened in all the
remaining subdivisions yesterday.
2) Deficient cumulative rainfall condition is still prevailing in 12 sub
divisions viz., Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya, NMMT
(Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura), West Rajasthan, Jharkhand,
Bihar, Saurashtra & Kutch, Gujarat Region, Rayalaseema, Marathwada,
North Interior Karnataka and Lakshadweep as on 28 Sep 2018.
Fig 1: Spatial representation of sub-division wise
cumulative rainfall 01-Jun to 28-Sep 2018
